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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue determinar la prevalencia de recesiones gingivales 
en los pacientes que fueron atendidos en el servicio de odontología del Hospital 
Regional Lambayeque. 
Diseño Descriptivo Simple- transversal. La población corresponde a 103 pacientes 
atendidos en la consulta odontológica del Hospital Regional Lambayeque. 
Para este propósito se evaluó a 103 pacientes, se midieron en todas las piezas 
dentales presentes la distancia margen gingival – unión cemento esmalte de 
las  caras vestibulares, y se consideró como recesión gingival en aquellos 
dientes en que esta fuera  igual o mayor  a 1mm. 
Los resultados indican una prevalencia de 76.7% de pacientes afectados por 
algún grado de recesión gingival,  se encontró una mayor prevalencia de 
recesión gingival en los pacientes del sexo masculino con un 84.7% y 58.6% de 
pacientes de sexo femenino, con una diferencia estadísticamente significativa 
(p < 0.05). 
Las conclusiones fueron  que la prevalencia de la recesión gingival aumentó 
conforme aumentaba la edad de las personas y es frecuente en individuos de 
sexo masculino. 
 
